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ocasiones exploración radiológica a fin de determinar el tipo de alteración que sufre el paciente para 
ofrecerle el tratamiento más adecuado.  ● 
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ntre las diversas formas en las que se puede presentar el flúor para su aplicación, además de los 
fluoruros sistémicos se encuentran los fluoruros tópicos. 
En el caso de los fluoruros tópicos, éstos se aplican directamente en la superficie dentaria, 
haciendo más resistente el esmalte a la aparición de la caries dental. 
Por otro lado, la mayor abosorción de flúor por parte del esmalte se presenta en la población 
infantil, que además también es más propensa a las caries. No obstante, también se pueden aplicar en 
la población adulta. 
En este artículo, se desarrollarán los distintos tipos de fluoruros tópicos, tanto los de aplicación 
profesional como los de autoaplicación, así como las pautas de utilización clínica de los fluoruros en 
general, tanto en niños como en adultos. 
E 
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DESARROLLO 
Fluoruros tópicos de aplicación profesional 
Son los preparados que se utilizan en el gabinete odontológico bajo la indicación y supervisión del 
profesional y su personal auxiliar. Las concentraciones de flúor utilizadas son relativamente altas y la 
frecuencia de aplicación baja.  
1. Geles 
Los geles actuales contienen flúor-fosfato acidulado en una concentración del 1,23%. La aplicación 
clínica de los geles se realiza mediante la utilización de cubetas prefabricadas, disponibles en el 
mercado en distintos tamaños, o con cubetas individuales confeccionadas para cada paciente con 
aparatos de vacío. 
El procedimiento para su aplicación es el siguiente: 
• Elección de la cubeta de tamaño adecuado 
• Verter el gel en la cubeta, no más del 40% 
• Colocar las cubetas sobre los dientes, secándolos previamente con aire 
• Mantener las cubetas en boca durante 1 minuto, con el paciente incorporado  manteniendo una 
ligera presión y aspiración continua. 
• Retirar las cubetas y pedir al paciente que escupa los excesos sin enjuagarse. 
• No comer, beber o enjuagarse en los siguientes 30 minutos. 
 
 
Las ventajas de los geles fluorados se basan en la buena aceptación del paciente y en la facilidad de 
la técnica de aplicación, requiriendo escasos recursos materiales. Sin embargo, presenta 
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inconvenientes tales como la acidez del preparado que condiciona la presentación de irritación 
gástrica si se ingiere y la afectación de la estética de las restauraciones de cerámica o composite. 
Además, deben extremarse las precauciones de uso en niños que no controlen bien la deglución, 
por lo que no se recomienda en menores de 6 años. 
La necesidad y la frecuencia de aplicación se decidirán de forma individual, según el riesgo de caries 
y la disponibilidad de otras fuentes de fluoruro.  Por ejemplo, en zonas fluoradas, se aplicará cada 6 
meses a los niños con caries activas y cada 3 meses a los que padezcan caries rampante. Asimismo, 
estará indicada la aplicación de geles a los adultos de riesgo.  
 Material necesario para su aplicación 
• Cubetas para aplicación del flúor 
• Aspirador de saliva 
 
2. Barnices 
Presentan como ventaja que favorecen un contacto prolongado del flúor con la superficie del 
esmalte (12 horas tras su aplicación). 
En el mercado se encuentran 2 tipos de preparaciones: 
• Fluoruro de sodio 2,3% (Duraphat) 
• Difluorosilano 0,7% (Flúor protector) 
 
La aplicación de los barnices se realizará por cuadrantes siguiendo el protocolo siguiente: 
• Aislamiento relativo con rollos de algodón 
• Secado de los dientes con jeringa de aire 
• Pincelar los dientes con el barniz, utilizando una torunda de algodón sobre todas las superficies, 
especialmente las oclusales, tratando de introducir el barniz en los surcos y en los espacios 
interproximales.  
• Antes de pasar al siguiente cuadrante, esperar mínimo 30 segundos para que se evapore el 
solvente. 
• Al finalizar la aplicación de toda la boca, el paciente será instruido para que no coma, beba ni se 
enjuague al menos en 4 horas y no se cepille los dientes hasta pasadas 12 horas.   
 
Entre las ventajas que presenta, podemos destacar la liberación lenta y mantenida de flúor, la 
ingestión del producto es totalmente inocua y no presenta inconvenientes derivados de la acidez del 
gel de flúor. 
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Su principal inconveniente reside en su elevado coste debido al tiempo, el equipamiento y el 
personal cualificado que requieren para su aplicación. 
Por otro lado, se recomienda su utilización en aquellos pacientes en los cuales no está indicado el 
gel de flúor: menores de 6 años y personas con minusvalías que no controlan el reflejo de la 
deglución. Además, también en dientes recién erupcionados con alteraciones hipoplásicas, caries 
incipientes susceptibles de ser remineralizadas, márgenes de restauraciones y contornos cervicales en 
prótesis fija.  
 
Material necesario para su aplicación 
• Rollos y torundas de algodón 
• Pinzas 
• Espejo 
• Sonda exploradora 
• Aspirador de saliva 
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